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Since the reform and opening up, China's economy has experienced a rapid 
growth of more than thirty years, the comprehensive national strength has greatly 
improved. The RMB has withstood the test of the Asian financial crisis and the 
financial crisis in the United States. The exchange rate is not rising and the 
international recognition is increasing. With more participation in international 
economic and trade activities, China's foreign trade in the global share of the 
world's economic and trade, foreign exchange reserves record high, foreign 
investment and foreign investment steadily, the basic conditions for the 
internationalization of the RMB has been preliminary. At the same time, the rapid 
development of the RMB offshore market, and constantly signed currency swap 
agreements, increasing cross-border trade in RMB settlement account for more 
than, is the embodiment of the internationalization of rmb. 
From the basic theory of currency internationalization, combined with the 
results of the current RMB internationalization, the paper summarizes the path, 
the influencing factors and the cost and benefits of the currency 
internationalization. Subsequently, the article through the research current 
situation of RMB internationalization, analysis of the internationalization of the 
RMB may bring, including international seigniorage, enhance China's 
international status, reduce the foreign exchange reserve scale, reduce the 
exchange rate risk of foreign trade and investment, improve China financial 
competitiveness and wealth growth effect and income at the same time, is also 
accompanied by the financial market of our country suffer from external financial 
shocks and monetary policy effectiveness decreased, suffer from the reign of 
international monetary pressure, facing the Triffin Dilemma, reversal of currency 
internationalization and bear the risk of more international responsibilities and 
pressure. Then the paper reviews the process of the internationalization of the 
RMB, and obtains the Enlightenment of the internationalization of the RMB, and 
sums up the general law of currency internationalization. Finally, the paper puts 














Through the research on the issues related to the internationalization of 
RMB, the paper considers that the internationalization of the RMB should take a 
gradual path, that is, the gradual expansion of the region, the gradual 
transformation of the monetary functions, the gradual evolution process. At the 
same time, through the improvement of China's exchange rate system, to maintain 
the effectiveness and independence of monetary policy, to speed up the process of 
RMB convertibility of capital projects, foster the establishment of a modern 
international competitiveness of the domestic financial system, accelerate the 
construction of financial markets and international financial center, improve the 
level of risk management, maintain the stability of the real economy and other 
measures to accelerate the pace of internationalization of the rmb. 
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